書評 我住在日語:わたしは日本語に住んでいます。 温又柔(2016).『台湾生まれ 日本語育ち』白水社. by 川上 郁雄


































































































































































































































































この「ママ語」も温さんの文章作成も，metrolingualism (Pennycook & Otsuji, 2015) の観点
から見れば，至極自然な言語使用であるといえよう。また，温さんは，ことば自体の捉え方につ
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